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ASP.NET 技术，构建了基于 Web 的高校贫困生信息管理系统。 
系统利用网络技术、数据库技术等，结合学校实际需求，进行了开发。采用





利用 Visual Stdio 设计基于 ASP.NET 的贫困生管理系统；利用测试工具对整个系
统进行测试。测试表明，系统运行可靠、稳定。 
 
















With the progress of informatization, network office has penetrated into all 
aspects of management in universities. However, the tracking and management of 
information to financially strapped students in universities have been stuck in the 
manual operation, which have caused a lot of tough work and out-dated information. 
Can we change the traditional way? Can we make full use of the advantages of digital 
campus to establish an information system of managing the financially strapped 
students? According to the above considerations, we establish the information 
management system of financially strapped students by using database technology 
and ASP.NET technology based on the Web.  
In accordance with the needs of universities, the information system has been 
developed well by using the Web technology and digital technology. Served by 
Windows2003 and Internet Information Service 6.0, the system manages the data 
based on SQL Server 2000 which will make the work more efficient. 
This thesis introduces the basic knowledge of development and exploitation of 
the system and analyzes the needs of processing. The detailed design of the outline 
design and system requirements are defined by using Visual Studio design and 
ASP.NET to managing the system. The whole system uses the test tools to ensure the 
safety and reliability. 
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计查询等服务。系统采用的技术架构各不相同，有采用 ASP.NET, JSP, ASP 等技























































































第二章 介绍了高校贫困生信息管理系统的关键技术，包括 B/S 结构，WEB
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